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S ur l’océan Indien sud, la périodela plus favorable à la formationde cyclones tropicaux s’étend de
fin octobre à mai, avec un pic d’activité
en février/mars. La saison 2011-2012 a
débuté tardivement début décembre
2011 avec la tempête tropicale Alenga
et s’est terminée un peu après la fin de
saison théorique, le 8 juin 2012, avec la
disparition de la tempête tropicale
Kuena. Entre ces deux tempêtes tropi-
cales, treize autres phénomènes se sont
enchaînés. Les tempêtes tropicales
Alenga et Koji-Joni, toutes deux nées
sur l’est du bassin, ont cheminé sur les
deux bassins de l’océan Indien sud, de
part et d’autre du 90e Est.
Bassin sud-ouest
Après une saison 2010-2011 très calme
avec seulement trois phénomènes remar-
quables sur l’océan Indien sud-ouest,
onze phénomènes dont trois cyclones tro-
picaux ont été baptisés lors de la saison
2011-2012 : les cyclones Benilde en
décembre 2011, Funso en janvier 2012 et
Giovanna en février. Alenga qui a atteint
le stade de cyclone tropical à l’est du
90e Est est comptabilisé comme tempête
tropicale sur le bassin sud-ouest.
Dossier réalisé d’après :
- le pré-rapport de la saison cyclonique
2011-2012 dans le sud-ouest de l’océan
Indien (Philippe Caroff, Météo-France/
La Réunion) ;
- et les sites Internet suivants :
www.australiansevereweather.com/
cyclones
Wikipédia :
http://en.wikipedia.org/wiki/2011-
12_Australian_region_cyclone_season
Australian government – Bureau of
meteorology : www.bom.gov.au/
http://weather.unisys.com/hurricane/
index.php
17 mars 2012, le cyclone tropical Lua avant son atter-
rissage sur les côtes australiennes. Image du satellite
Terra.
(© NASA/JPL, Ed Olsen)
Ce nombre de baptême est supérieur à
la moyenne des dix dernières années qui
s’élève à une petite dizaine de tempêtes
tropicales (voir tableau 2). Mais c’est en
termes de nombre de jours d’activité
perturbée que cette saison a montré un
réel regain d’activité. Ce paramètre est
beaucoup plus représentatif de l’activité
cyclonique réelle car il intègre à la fois
le nombre de phénomènes et leurs
durées de vie cumulées. Ainsi avec
62 jours cumulés de présence sur le bas-
sin d’un système dépressionnaire au
stade de tempête tropicale ou de
cyclone – contre seulement 17 jours en
2010-2011 – l’activité perturbée a
retrouvé un niveau d’activité significati-
vement supérieur à la moyenne climato-
logique fixée à 51 jours cumulés. Il faut
remonter à la saison 2002-2003 pour
retrouver une activité perturbée à un
niveau plus élevé.
On notera cependant que seules trois
tempêtes tropicales ont atteint le stade
de cyclone tropical (dont deux phéno-
mènes classés cyclones intenses) ;
c’est une proportion assez faible, en
comparaison des taux de conversion
en cyclones matures habituellement
observés (la normale étant proche de
un sur deux).
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Tableau 2 - Nombre de phénomènes baptisés (vent ≥ 34 nœuds) sur l’océan Indien sud-ouest (phénomènes
ayant séjourné partiellement ou entièrement à l’ouest du 90e Est).
Tableau 1 - Dénomination des perturbations tropicales (vent ≥ 34 nœuds).
Sud-ouest
de l’océan Indien
Sud-est
de l’océan Indien
Vitesse moyenne maximale
du vent
34 à 47 nœuds
48 à 63 nœuds
64 à 89 nœuds
90 à 115 nœuds
≥ 116 nœuds
Dépression tropicale modérée
Dépression tropicale forte
Ouragan ou cyclone tropical intense
Tempête tropicale modérée
Forte tempête tropicale
Cyclone tropical
Cyclone tropical intense
Cyclone tropical très intense
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Sinon, les trajectoires des systèmes
dépressionnaires sont restées assez
classiques avec un déplacement ouest-
sud-ouest en début de vie avant une
inflexion vers une trajectoire plus
méridienne, évacuant la plupart des
26 janvier 2012, le cyclone tropical Funso se situe dans le canal de Mozambique entre Afrique et Madagascar,
les vents soufflent à environ 180 km/h. L’œil du cyclone est particulièrement large et visible sur cette image.
Image du satellite Aqua. (© NASA GSFC)
La saison 2011-2012 a été marquée par
une forte concentration de l’activité
cyclonique durant le cœur de l’été aus-
tral. Sa longévité affichée, s’étalant sur
un peu plus de six mois entre Alenga
(début décembre 2011) et Kuena (début
juin 2012), est un peu en trompe l’œil.
En effet, hormis ces deux phénomènes
qui se sont développés en dehors de la
période estivale, les neuf autres ont évo-
lué entre la fin décembre et la mi-mars,
cumulant plus de 90 % de l’activité per-
turbée significative totale en l’espace de
seulement deux mois et demi (avec
à trois reprises la coexistence de deux
systèmes dépressionnaires sur le bassin).
Sans Kuena, 2011-2012 aurait pu deve-
nir la troisième saison s’étant achevée le
plus précocement depuis le début de
l’ère satellitaire, prenant fin dès avant la
mi-mars (avec Koji-Joni). Au lieu de
cela, elle est devenue la troisième saison
la plus tardive.
Une forte activité dans
le canal de Mozambique
Géographiquement, la saison a été mar-
quée par la forte activité sur la partie
extrême ouest du bassin. En particulier
dans le canal de Mozambique, où quatre
systèmes dépressionnaires matures se
sont développés, même si deux étaient
d’origine exogène (Irina et Giovanna
provenant de l’est de Madagascar).
Une telle activité dans le canal de
Mozambique ne s’était pas vue depuis
quatre ans. Le cyclone tropical intense
Funso a atteint une intensité hors norme,
qui lui vaut d’être considéré comme le
cyclone le plus intense observé dans le
canal de Mozambique dans l’histoire
récente (i.e. depuis au moins 1990 et le
début de l’ère satellitaire numérique). Sa
longévité en tant que cyclone tropical
(7 jours) a, en outre, été exceptionnelle.
Avec une très large majorité de phénomè-
nes s’étant développés au cœur de l’été
austral, quand la zone de convergence
intertropicale (ZCIT) occupe une posi-
tion assez sud, il n’est pas étonnant de
constater que pratiquement toute l’acti-
vité perturbée s’est produite au sud du
12e parallèle Sud. De fait, seule la tem-
pête tropicale totalement « hors saison »,
Kuena, fait figure d’exception : elle est la
seule à avoir évolué au nord du 10e Sud.
systèmes dépressionnaires vers les lati-
tude subtropicales. Dans le canal de
Mozambique, les trajectoires ont été,
comme souvent, plus tortueuses, avec
des boucles comme celles décrites par
Funso et Irina.
Image du satellite Météosat 7, en composition colorée,
le 13 février 2012 à 08 UTC. Le cyclone Giovanna
menace Madagascar. À 00 UTC, les rafales étaient esti-
mées à 278 km/h. La côte orientale de Madagascar
commence à subir de fortes précipitations et les pre-
miers coups de vent. (© Météo-France, DP/CMS)
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Giovanna et Irina
frappent durement
Madagascar
Quatre systèmes dépressionnaires ont
touché directement Madagascar. Si les
conséquences sont restées limitées pour
Chanda et Dando, Giovanna et Irina
ont fait, directement ou indirectement,
plus de cent victimes.
Épargné depuis 2008, le Mozambique a
été touché d’abord par Dando dans une
région au sud du pays qui n’avait pas
connu tel phénomène depuis Domoina,
fin janvier 1984. Celle-ci avait causé
des inondations meurtrières dans le
même secteur. Cette fois, les pluies tor-
rentielles et inondations se sont produi-
tes un peu plus à l’intérieur des terres et
pour l’essentiel de l’autre côté de la
frontière, c’est-à-dire sur l’extrême
nord-est de l’Afrique du Sud, dans la
zone du Parc Kruger et territoires adja-
cents. Puis, le Mozambique a également
senti le souffle de Funso qui a, en début
de vie, stagné à quelques encablures
seulement de la côte africaine ; non loin
de la ville de Pebane, on dénombrerait
40 victimes. Enfin, le pays a aussi subit
Irina qui a fini sa course sur ses côtes.
Les Mascareignes ont, quant à elles, été
épargnées. L’île Rodrigues a été appro-
chée par les tempêtes tropicales Ethel et
Hilwa. Ethel y aurait fait une victime.
L’île Maurice et la Réunion n’ont été
que modérément influencées par le pas-
sage du cyclone tropical Giovanna.
Bassin sud-est
En 2011-2012, six tempêtes tropicales,
dont deux cyclones tropicaux, ont cir-
culé sur le bassin sud-est de l’océan
Indien pour une moyenne sur dix ans de
six baptêmes annuels dont la moitié
atteignent le stade de cyclone tropical
(voir tableau 3).
Début décembre 2011, Alenga, origi-
naire de ce bassin, reçoit son nom sur le
bassin sud-ouest de l’océan Indien
lorsque le stade de tempête tropicale est
atteint. Mais ce n’est que dans le sud de
sa trajectoire pseudo-parabolique, après
avoir repassé le 90e Est et être revenu
dans son bassin d’origine, que le phéno-
mène a atteint le stade de cyclone tropi-
cal. Ayant largement contourné les îles
Cocos par l’ouest, aucun dommage n’a
été rapporté.
Deux semaines plus tard, pour Noël
2011, c’est la tempête tropicale Grant
issue de la mer d’Arafura qui vient
atterrir bien à l’est de Darwin sur l’ex-
trême nord des territoires du nord cau-
sant de nombreuses inondations.
En janvier 2012, ce sont les tempêtes
tropicalesHeidi et Iggy qui vont intéres-
ser le bassin. Si l’éphémère tempête
Heidi n’a causé que quelques domma-
ges lors de son atterrissage sur le nord-
ouest de l’Australie, les prémices
d’Iggy ont fait 16 victimes et ont
détruit des milliers d’habitations à Java,
Bali et Lombok en Indonésie, suite à
des phénomènes météorologiques vio-
lents (inondations et tornades). Plus
tard, passant au large des côtes occi-
dentales australiennes, Iggy a provoqué
des surcotes enregistrées dans la majo-
rité des ports de Onslow à Perth, a
priori sans impact fâcheux.
Du 8 au 12 mars 2012, Koji-Joni
comme Alenga a circulé sur les deux
parties de l’océan Indien sud. Cette
tempête tropicale a abord reçu comme
nom Koji sur le bassin sud-est de
l’océan Indien avant d’être rebaptisée
Joni en passant à l’ouest du 90e Est, gar-
dant ainsi les deux prénoms dans les
bulletins.
Enf in, du 13 au 17 mars, c’est le
cyclone tropical Lua qui vient clore la
saison 2011-2012 sur l’océan Indien
sud-est. C’est pratiquement à son
paroxysme que Lua a atterri à proximité
de Pardoo le 17 mars, faisant de nom-
breux dommages, mais heureusement
aucune victime.
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Tableau 3 - Nombre de phénomènes baptisés (vent ≥ 34 nœuds) sur l’océan Indien sud-est (phénomènes ayant
séjourné partiellement ou entièrement à l’est du 90e Est).
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Légende de la carte océan Indien sud-ouest :
* Alenga et Koji-Joni ont circulé sur les bassins Indien sud-ouest et Indien sud-est. Alenga a atteint le
stade de cyclone tropical seulement à l’est du 90e Est.
Légende de la carte océan Indien sud-est :
Les listes des futurs baptêmes sont disponibles sur le site de l’Organisation météorologique mondiale :
www.wmo.int/pages/prog/www/tcp/index_en.html.
1
Alenga*
Cyclone tropical
04.12.11
09.12.11
2
Benilde
Cyclone tropical
29.12.11
08.01.12
3
Chanda
Tempête tropicale
06.01.12
10.01.12
4
Dando
Tempête tropicale
11.01.12
16.01.12
Nom
Type
Date de début
Date de fin
12
Grant
Tempête tropicale
24.12.11
27.12.11
13
Heidi
Tempête tropicale
11.01.12
13.01.12
14
Iggy
Tempête tropicale
25.01.12
02.02.12
15
Lua
Cyclone tropical
13.03.12
17.03.12
5
Ethel
Tempête tropicale
18.01.12
22.01.12
6
Funso
Cyclone tropical
19.01.12
28.01.12
7
Giovanna
Cyclone tropical
09.02.12
22.02.12
8
Hilwa
Tempête tropicale
14.02.12
22.02.12
9
Irina
Tempête tropicale
26.02.12
11.03.12
10
Koji-Joni*
Tempête tropicale
07.03.12
12.03.12
11
Kuena
Tempête tropicale
05.06.12
08.06.12
